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UPM sasarkomersial
100penemuan,
inovasipenyelidik
SEPULUH penyelidik UPM yang pulang dengan pingat masing-masing dari Pertandingan Penciptaan, Teknik Baru
dan Inovasi di Geneva,awal Aprillalu, diraikan semalam. - Gambar oleh Rosli Rahmat
SERDANG:UniversitiPutraMalaysia
(UPM) mensasarkanpengkomer-
sialankira-kira100penemuandan
inovasipenyelidiknyadalammasa
terdekat,dengantumpuandiberikan
kepadabidangagrobiologi.
NaibCanselornya,ProfDatukDr
ZohadieBardaie,berkataini terma-
suk pelbagaikajiandalambidang
sepertipertanian,bioteknologi,bio-
logi,sainspemakanan,bioperuba-
tandanperhutanan.
"Setakatini kamisudahkomer-
sialkan10penyelidikan,manakala
kira-kira100lagi mempunyaipo-
tensibesaruntukdikomersialkan.
"Kamisudahmengadakanper-
bincangandenganbeberapasyari-
kat untuk dijadikanrakankongsi
dalamusahaini,"katanya.
Beliauberkatademikiankepada
pemberitaselepasmeraikankeja-
yaanpenyelidikUPM di Pertandi-
nganPenciptaanTeknikBarudan
ProdukAntarabangsake-32di Ge-
neva,Switzerlandyangdiadakan
dari31Mac hingga4 Aprillalu.
Semuahasil penyelidikanUPM
yangdikemukakanuntukpengadi-
Ian berjayapulangdenganpingat
termasukdua emas,enamperak
danduagangsa.
Zohadieberkatadaripadakira-
kiraRM163jutageranProgramPe-
nyelidikanMengikutBidangKeuta-
maan (Irpa)RancanganMalaysia
Kelapan (RM-8) yang diterima
UPM,kira-kira50peratusditumpu-
kankepadabidangagrobiologi.
Sementaraitu,ketuaprojekfor-
mulasinutriseutikalkayaantiok-
sidansemulajadi E-Ory,ProfMa-
dyaDr MaznahIsmailberkatape-
nyertaanUPM di pertandingan
antarabangsaitu adalahlangkah
baikbagimenembusipasaranEro-
pah.
Selainmendedahkanpenyelidik
kepadamutu penyelidikanyang
tinggi,padapamerandanpertandi-
nganitubanyakpihakyangberrni-
natdatangdariseluruhduniateru-
tamanegaraEropahuntukmencari
produkbaruyangberpotensidiko-
mersialkan.
